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3) 鈴木 苑 (1974):にんげんとは何か｡にんげん首
料,5(12).'1516-1520.


















5) 森 梅代 (1974):串良に生息するニホンザル 自然
群におけるコドその遊びの仲間関係｡･人挟学雑誌,
82巻4号｡























学 会 発 表
1) ゲラダヒヒの音声伝達と社会関係





















末 ･足沢 ･大竹･営木･森 ･和田
日本切乳動物学会 (1975)
変異研究部門
野沢 謙 ･江原昭善 ･和田一雄
西都茄達 ･庄武孝義












































































































1) Nozawa,HリT.Shotake and Y.Ohkura
(1975):Bl∞d protein polymorpbismsand
populationstructureofthejapanesemacaque,




























報 告 そ の 他
1) 西部鼠達 (1974):サルの コミュニケーション一生
態のはなし-エレクトロニクス,pP･1084-10880
学 会 発 表
1) 血液蛋白変異によるMacaca屈サルの超間比較｡














庄武挙式 ･大倉よし子 ･野沢 誹
餌19回プt)マーチス研究会 (1975)
5) 頭部支持践偶との関連からみた琉Ei部キ7,-ゼ
江 原 昭 手
折28回日本人焔学会 (1974)
6) 旧世界ザルの問説骨にみられる形態変苑













研 究 概 要
1) ニホ./ザル個体群生態学的研究
杉山幸九 ･小山直樹 ･大沢秀行
1. 霊仙山生息ニホソザル地域個体群の動潜｡餌付け
を放棄した2つの野生群の全個体標識識別を遊脚こ,
餌付け期間中と対比させながら人口学的研究を進めて
きた｡
2. 嵐山生息ニホンザルの個体群動態｡全個体に関す
る出産 ･死亡 ･離脱などの資料の収巣と分析をおこな
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